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Tato pra´ce se zaby´va´ na´vrhem a implementacı´ reviznı´ho syste´mu pro sa´zecı´ syste´m LATEX. Zameˇrˇuje
se zejme´na na na´vrh efektivnı´ a u´sporne´ metody pro uchova´va´nı´ zmeˇn ve zdrojovy´ch souborech a
operacı´ nad nimi. To vsˇe s podporou spra´vy vı´ce uzˇivatelu˚.
Abstract
This thesis deals with conception and implementation of revision system for typesetting system
LATEX. The work is focused on conception of effective and space-saving method for changes of
source codes and operations with them. Everything in multiuser mode.
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Tato pra´ce vznikla jako sˇkolnı´ dı´lo na Vysoke´m ucˇenı´ technicke´m v Brneˇ, Fakulteˇ informacˇnı´ch
technologiı´. Pra´ce je chra´neˇna autorsky´m za´konem a jejı´ uzˇitı´ bez udeˇlenı´ opra´vneˇnı´ autorem je
neza´konne´, s vy´jimkou za´konem definovany´ch prˇı´padu˚.
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S rozvojem pocˇı´tacˇove´ technologie a vytva´rˇenı´m obsa´hly´ch softwarovy´ch projektu˚, vznikala i po-
trˇeba ukla´dat si prˇedchozı´ verze zdrojovy´ch souboru˚ a v prˇı´padeˇ potrˇeby se k nim vra´tit. Z toho
du˚vodu zacˇaly vznikat reviznı´ syste´my, ktere´ umozˇnˇovaly rychly´ a efektivnı´ prˇı´stup k prˇedchozı´m
verzı´m projektu˚, zjisˇt’ovaly rozdı´ly mezi jednotlivy´mi zmeˇnami a dalsˇı´mi zpu˚soby usnadnˇovaly
pra´ci vy´voja´rˇu˚m. Dnes v dobeˇ ty´move´ spolupra´ce vı´ce vy´voja´rˇu˚ na jednom projektu, si pra´ci bez
podobne´ho syste´mu nelze ani prˇedstavit.
Cı´lem te´to pra´ce je navrhnout a implementovat reviznı´ syste´m specializovany´ na uchova´va´-
nı´ zmeˇn ve zdrojovy´ch souborech LATEXu s podporou spra´vy vı´ce uzˇivatelu˚, mozˇnostı´ vracet se
k prˇedchozı´m verzı´m a odstranˇovat jednotlive´ zmeˇny.
Druha´ kapitola te´to pra´ce mapuje historii a vy´voj reviznı´ch syste´mu˚ od prvnı´ho azˇ po soucˇast-
nost. A sezna´mı´ na´s s vybrany´mi za´stupci ru˚zny´ch typu˚ reviznı´ch syste´mu˚. Trˇetı´ kapitola pojedna´va´
o technologiı´ch, se ktery´mi je nutno se sezna´mit prˇed samotny´m na´vrhem aplikace. Ve cˇtvrte´ kapi-
tole je popsa´n na´vrh metody uchova´va´nı´ zmeˇn a revizı´ zdrojovy´ch souboru˚ LATEXu a na´vrh aplikace.
Pa´ta´ kapitola popisuje implementaci aplikace a seznamuje na´s s jejı´mi funkcemi. Sˇesta´ kapitola
zhodnocuje dosazˇene´ vy´sledky a nastinˇuje dalsˇı´ mozˇny´ vy´voj aplikace a jejı´ mozˇna´ rozsˇı´rˇenı´.
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Kapitola 2
Syste´my pro spra´vu verzı´
Tato kapitola popisuje vybrane´ reviznı´ syste´my, od prvnı´ch pru˚kopnicky´ch syste´mu, azˇ po dnesˇnı´
modernı´ distribuovane´ syste´my. Prˇi psanı´ te´to kapitoly jsem cˇerpal z [1, 2].
2.1 Loka´lnı´ reviznı´ syste´my
Loka´nı´ reviznı´ syste´my jsou syste´my, ktere´ nepodporujı´ prˇı´stup po sı´ti. Revize souboru˚ se uchova´-
vajı´ pouze na loka´lnı´m disku pocˇı´tacˇe, na ktere´m je syste´m pouzˇı´va´n. Mezi tyto syste´my patrˇı´ dva
nejstarsˇı´ za´stupci reviznı´ch syste´mu˚ SCCS a RCS. V dnesˇnı´ dobeˇ jsou zastarale´ a prakticky se
nepouzˇı´vajı´.
2.1.1 SCCS
Prvnı´m syste´mem pro spra´vu verzı´ byl SCCS (Source Code Control System). Pu˚vodneˇ byl vyvinut
v roce 1972 v Bell Labs Markem V. Rochkindem pro IBM System/370. Pozdeˇji byl prˇepsa´n pro
UNIX a pouzˇı´va´n na pocˇı´tacˇi PDP-11, na´sledneˇ byl vyuzˇı´va´n v ru˚zny´ch UNIXovy´ch distribucı´ch
a zı´skal si velkou oblibu. Dnes je povazˇova´n za zastaraly´, ale jeho souborovy´ forma´t se pouzˇı´va´
v neˇkolika dnesˇnı´ch reviznı´ch syste´mech, naprˇı´klad v syste´mech BitKeeper cˇi TeamWare.
Vı´ce o syste´mu SCCS lze nale´zt v [10].
2.1.2 RCS
RCS (Revision Control System) vytvorˇil v roce 1982 Walter F. Tichy na Pordue University, jako
alternativu pro tehdy jesˇteˇ popula´rnı´ SCCS. V soucˇasnosti je RCS soucˇa´stı´ GNU projektu, avsˇak
jeho podpora byla zastavena v roce 1995.
RCS pracuje pouze s jednotlivy´mi soubory, proto se nehodı´ pro revizi cely´ch adresa´rˇu˚ cˇi pro-
jektu˚. RCS, kromeˇ registrace zmeˇny a na´vratu k stavu prˇed zmeˇnou, umozˇnˇuje vypisovat zpra´vy
o stavu a historii souboru, generuje popisy zmeˇn mezi libolny´mi verzemi souboru a prˇestozˇe spo-
lupra´ce vı´ce uzˇivatelu˚ se spı´sˇe nepouzˇı´vala, ma´ k nı´ RCS prostrˇedky, ktery´mi jsou za´mky. Prˇi spo-
lupra´ci vı´ce uzˇivatelu˚ si mu˚zˇe jeden uzˇivatel soubor rucˇneˇ zamcˇı´t a ostatnı´ s nı´m nemu˚zˇou pracovat,
to znamena´, zˇe nemu˚zˇe dojı´t ke kolizi.
Dalsˇı´ informace o RCS jsou prˇı´stupne´ v [1, 9].
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2.2 Centralizovane´ reviznı´ syste´my
Centralizovane´ reviznı´ syste´my majı´ obvykle architekturu klient – server. U´lozˇisˇteˇ revizı´ tzv. repo-
zita´rˇ je vytvorˇen na serveru a uzˇivatele´ si stahujı´ jeho pracovnı´ kopie na loka´lnı´ disky, kde je upravujı´
a zmeˇny pak nahra´vajı´ zpeˇt do repozita´rˇe. Tento zpu˚sob je vy´hodneˇjsˇı´ pro prˇı´stup vı´ce uzˇivatelu˚,
pokud ovsˇem dojde k hava´rii repozita´rˇe, mu˚zˇe nastat proble´m. Identifikace revizı´ u teˇchto syste´mu˚
je numericka´. Dva nezna´meˇjsˇı´ za´stupci jsou CVS a Subversion.
2.2.1 CVS
CVS (Control Versions System neˇkdy take´ Control Versioning System) byl vyvinut ze syste´mu RCS
Dickem Grunem a jeho studenty v roce 1986. Do dnesˇnı´ podoby zacˇal CVS vyvı´jet Brian Berliner
s pozdeˇjsˇı´m prˇispeˇnı´m Jeffa Polka a dalsˇı´ch spolupracovnı´ku˚. V roce 1990 bylo CVS verze 1.0
vyda´no pod spolecˇnostı´ Free Software Foundation pro vy´voj a distribuci.
Na rozdı´l od RCS pracuje CVS uzˇ s cely´m projekty a nabı´zı´ spolupra´ci vı´ce uzˇivatelu˚ po sı´ti.
Typicky ma´ proto syste´m CVS architekturu klient – server, to kromeˇ spolupra´ce vı´ce uzˇivatelu˚,
zajisˇtuje i to, zˇe budou zmeˇny provedene´ ktery´mkoli uzˇivatelem konzistentnı´ a budou distribuova´ny
ostatnı´m uzˇivatelu˚m.
Aby bylo mozˇno pracovat s cely´mi projekty, prˇicha´zı´ CVS s konceptem tzv. repozita´rˇu˚ (repo-
sitory). Repozita´rˇ je skupina souboru˚ jednoho projektu a repozita´rˇe jsou jesˇteˇ deˇleny na moduly,
ktere´ prˇedstavujı´ na sobeˇ neza´visle´ cˇa´sti projektu. Kazˇdy´ repozita´rˇ ma´ vlastnı´ rˇı´zeny´ prˇı´stup a je
ulozˇen ve formeˇ souboru˚ na souborove´m syste´mu serveru. Zmeˇny jsou uchova´va´ny na u´rovni verzı´
jednoho souboru ve stromove´ strukturˇe projektu. V ktere´mkoli okamzˇiku je mozˇne´ vytvorˇit novou
vy´vojou veˇtev a samostatneˇ ji rozvı´jet nebo pozdeˇji opeˇt sloucˇit. Uzˇivatel si stahuje ze serveru pra-
covnı´ kopii repozita´rˇe na loka´lnı´ disk, kde ji upravuje a na´sledneˇ odesı´la´ zmeˇny zpeˇt do repozita´rˇe
na serveru.
CVS ma´ i nevy´hody, mezi hlavnı´ patrˇı´ naprˇı´klad to, zˇe operace, prˇi nı´zˇ se nahra´vajı´ zmeˇny
v souborech zpeˇt do repozita´rˇe (commit), je neatomicka´, to znamena´ zˇe, kazˇda´ zmeˇna se prova´dı´
zvla´sˇt’, a v prˇı´padeˇ, zˇe operace skoncˇı´ chybou, cˇi je jinak prˇerusˇena, je v repozita´rˇi ulozˇena jen cˇa´st
zmeˇn, cozˇ vede k nekonzistentnı´mu stavu. Dalsˇı´ nevy´hoda, je mala´ podpora pro, zejme´na opako-
vane´, slucˇova´nı´ veˇtvı´. Prˇi sloucˇenı´ dvou veˇtvı´ se nezachova´va´ historie obou veˇtvı´, jen nova´ revize
v jedne´. Da´le nelze kopı´rovat cˇi prˇesouvat adresa´rˇe a pra´ce s CVS je cˇasoveˇ a prostoroveˇ na´rocˇna´.
Proble´mem je take´ maza´nı´ adresa´rˇu˚, prˇejmenova´va´nı´ adresa´rˇu˚ nebo souboru˚ a neefektivnı´ sı´t’ova´
komunikace.
Podrobnosti lze nale´zt v [8] a [1] obsahuje vycˇerpa´vajı´cı´ na´vod k pouzˇitı´ a popis funkcionality
CVS.
2.2.2 Subversion
Projekt Subversion nebo-li SVN zacˇal v roce 2000 ve firmeˇ CollabNet Inc. Cı´lem bylo vytvorˇit
open-source reviznı´ syste´m, ktery´ je podobny´ reviznı´mu syste´mu CVS, ale opravuje jeho chyby
a podporuje vlastnosti, ktere´ v CVS chybı´.
Filosofiı´, technicky´mi principy a stylem pouzˇitı´ se Subversion od CVS prˇı´lisˇ nelisˇı´. Oproti CVS
existuje v syste´mu Subversion vı´ce prˇı´stupovy´ch cest k repozita´rˇu˚m. SVN ukla´da´ vzˇdy jen infor-
mace o provedeny´ch zmeˇna´ch, takzˇe ma´ mnohem nizˇsˇı´ prostorovou na´rocˇnost. Operace commit
je atomicka´ a pokud je prˇerusˇena neprojevı´ se v repozita´rˇi zˇa´dna´ zmeˇna. Naopak slucˇova´nı´ veˇtvı´ je
sta´le problematicke´, stejneˇ jako neefektivnı´ sı´t’ova´ komunikace.
Vı´ce o syste´mu Subversion je uvedeno v [7].
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2.3 Distribuovane´ reviznı´ syste´my
Distribuovane´ jinak te´zˇ decentralizovane´ syste´my se skla´dajı´ z hlavnı´ho repozita´rˇe a loka´lnı´ch re-
pozita´rˇu˚, do ktery´ch se hlavnı´ repozita´rˇ klonuje. Z loka´lnı´ch repozita´rˇu˚ si pak jednotlivy´ uzˇivatele´
stahujı´ pracovnı´ kopie jako u centralizovany´ch syste´mu˚. Loka´lnı´ repozita´rˇe zarucˇujı´ samostatny´ pa-
ralelnı´ loka´lnı´ vy´voj a hlavnı´ repozita´rˇ se pak pouzˇı´va´ jen jako synchronizacˇnı´ bod vy´voja´rˇu˚ a pro
jednoduchou vy´meˇnu zmeˇn v podobeˇ oprav a podobeˇ.
V na´sledujı´cı´m textu si popı´sˇeme trˇi za´stupce distribuovany´ch syste´mu, GNU Arch, syste´m
SVK vystaveˇny´ na Subversion a BitKeeper.
2.3.1 GNU Arch
GNU Arch je prvnı´ distribuovany´ reviznı´ syste´m, jeho za´klady polozˇil v roce 2001 Thomas Lord.
Prˇı´kaz pro manipulaci s GNU repozita´rˇi je tla, cozˇ je akronym pro Tom Lord’s Arch. V roce 2003
se stal soucˇa´stı´ GNU Projektu.
GNU Arch je velmi flexibilnı´, zejme´na co se ty´cˇe komunikace po sı´ti, ke komunikaci lze pouzˇı´t
prakticky jaky´koliv protokol pro prˇenos souboru˚. Bezproble´mu zvla´da´ slucˇova´nı´ veˇtvı´, i slucˇova´nı´
pouze vybrany´ch revizı´ (cherrypicking) a to za´sluhou pokrocˇile´ho slucˇovacı´ho algoritmus (merge
star), ktery´ zajisˇt’uje bezproble´move´ slucˇova´nı´ i veˇtvı´, ktere´ uzˇ byli drˇı´veˇ sloucˇeny, nebo veˇtvı´, ktere´
si neˇkdy drˇı´ve vymeˇnily jen neˇktere´ revize pomocı´ cherrypickingu.
Na druhou stranu je GNU Arch velmi pomaly´, pouzˇı´va´ dlouha´ a neprakticka´ jme´na souboru˚
a revizı´ a nefunguje dobrˇe v operacˇnı´m syste´mu Windows.
Dalsˇı´ informace jsou dostupne´ v [11].
2.3.2 SVK
Syste´m SVK je zalozˇen na souborove´m syste´mu Subversion. Je napsa´n v jazyce Perl a hlavnı´m
autorem je Kao Chia-liang.
Se syste´mem Subversion ma´ mnoho spolecˇny´ch rysu˚, zvla´da´ prˇesouva´nı´ a kopı´rova´nı´ adresa´rˇu˚
cˇi verzova´nı´ metadat. Ale podporuje i nove´ operace jako je pra´ce offline, da´le podporuje pokrocˇile´
slucˇovacı´ algoritmy (merge star, cherrypicking) a je velmi rychly´, trˇikra´t rychlejsˇı´ nezˇ Subversion.
Vı´ce o syste´mu SVK je uvedeno v [12].
2.3.3 BitKeeper
BitKeeper je syste´m, ktery´ je od za´kladu vystaveˇn pro distribovany´ vy´voj. Je produktem firmy
BitMover Inc. a jedna´ se o komercˇnı´ software s uzavrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem, ktery´ se sice mu˚zˇe
pouzˇı´vat zdarma, ale nese to s sebou urcˇita´ omezenı´.
BitKeeper podporuje sady zmeˇny, ale za´rovenˇ si kazˇdy´ soubor uchova´va´ i svou vlastnı´ revizi.
Nejveˇtsˇı´ du˚raz je kladen na veˇtvenı´, slucˇova´nı´ a zejme´na distribuovany´ vy´voj. Pracuje velice efek-
tivneˇ s vı´ce veˇtvemi a pouzˇı´va´ vylepsˇeny´ algoritmus pro rˇesˇenı´ prˇı´padny´ch proble´mu. I komunikace




Tato kapitola strucˇneˇ popisuje technologie, ktere´ budou vyuzˇity prˇi implementaci aplikace, cˇi tech-
nologie s nimizˇ sama aplikace pracuje.
3.1 LATEX
Zada´nı´m pra´ce je vytvorˇit reviznı´ syste´m pro LATEX, prˇi vytva´rˇenı´ takove´ho syste´mu bude trˇeba na-
vrhnout metodu udrzˇova´nı´ za´znamu o zmeˇna´ch v LATEXovy´ch dokumentech. Aby mohla by´t takova´
metoda spra´vneˇ a efektivneˇ navrzˇena je nejprve nutne´ se sezna´mit se strukturou zdrojovy´ch souboru˚
LATEXu a s LATEXem obecneˇ. O tom pojedna´va´ tato kapitola.
Prˇi zpracova´va´nı´ te´to kapitoly jsem cˇerpal z [5, 6].
3.1.1 Historie
Kolem roku 1983 vytvorˇil pro sve´ potrˇeby profesor Donald E. Knuth sa´zecı´ syste´m TEX, ktery´
umozˇnˇoval jednoduchou sazbu textu a zejme´na matematicky´ch rovnic a zachova´val vysokou typo-
grafickou kvalitu vy´sledne´ho dokumentu. Nad tı´mto syste´mem vznikla cela´ rˇada nadstaveb usnad-
nˇujı´cı´ jeho pouzˇitı´ beˇzˇny´m uzˇivatelu˚m. Nejzna´meˇjsˇı´ nadstavbou je syste´m LATEX.
LATEX vytvorˇil Leslie Lamport kolem roku 1994. Jde o balı´k maker, ktery´ umozˇnˇuje sa´zet do-
kumenty s vysokou typografickou kvalitou za pomoci prˇeddefinovany´ch vzhledu˚.
V soucˇasnosti pracuje ty´m LATEX3, pod vedenı´m Franka Mittelbacha, na sjednocenı´ vsˇech rozsˇi-
rˇujı´cı´ch verzı´ LATEXu, ktere´ vznikly od vzniku LATEXu 2.09. Tato nova´ verze nese na´zev LATEX 2ε.
3.1.2 Princip funkce
LATEX nenı´ beˇzˇny´ textovy´ editor, ve ktere´m uzˇivatel vidı´ vzhled dokumentu, tak jak bude vypadat,
hned prˇi psanı´ (tzv. WYSIWYG z anglicke´ho What you see is what you get – co vidı´sˇ je to co do-
stanesˇ.). V LATEXu je obsah dokumentu spolu s prˇı´kazy pro forma´tova´nı´ psa´n do vstupnı´ho souboru
a azˇ po zpracova´nı´ tohoto souboru LATEXem je mozˇno vy´slednou podobu dokumentu zobrazit na
obrazovku, cˇi vytisknout (obra´zek 3.1).
3.1.3 Syntaxe vstupnı´ho souboru
Vstupnı´ soubor je textovy´ ASCII soubor s koncovkou *.tex. Obsahuje text dokumentu, doplneˇny´















Obra´zek 3.1: Prˇeklad vstupnı´ho souboru
V prˇı´kazech LATEX rozlisˇuje velka´ a mala´ pı´smena. Prˇı´kazy se uvozujı´ zpeˇtny´m lomı´tkem a na´-
sleduje jme´no prˇı´kazu slozˇene´ pouze z pı´smen, nebo se skla´dajı´ ze zpeˇtne´ho lomı´tka a specia´lnı´ho
znaku. Prˇı´kazy koncˇı´ mezerou nebo znakem, ktery´ nenı´ pı´smeno. Mezery a ostatnı´ bı´le´ znaky za
prˇı´kazy LATEX ignoruje. Neˇktere´ prˇı´kazy vyzˇadujı´ k sve´ cˇinnosti parametr, ktery´ se uva´dı´ za prˇı´kaz
do slozˇeny´ch za´vorek. Neˇktere´ prˇı´kazy umozˇnujı´ zadat volitelny´ parametr, ktery´ se vkla´da´ do hra-
naty´ch za´vorek.
Vsˇechny ostatnı´ bı´le´ znaky interpretuje LATEX jako mezeru. Vı´ce bı´ly´ch znaku˚ za sebou inter-
pretuje jako jednu mezeru a bı´le´ znaky na zacˇa´tcı´ch rˇa´dku˚ ignoruje.
Nı´zˇe uvedene´ znaky jsou rezervovane´ a majı´ v LATEXu zvla´sˇtnı´ vy´znam. Vysa´zeny budou pouze
v prˇı´padeˇ, zˇe jsou uvedeny ve dvojici se zpeˇtny´m lomı´tkem, naprˇ. \$.
$ & % # _ { } ˜ ˆ
Komenta´rˇe jsou uvozeny znakem % a koncˇı´ s koncem rˇa´dku.
3.1.4 Struktura vstupnı´ho souboru
Vstupnı´ soubory LATEXu majı´ pevneˇ danou strukturu. Kazˇdy´ vstupnı´ soubor musı´ zacˇı´nat prˇı´kazem
\documentclass[option]{class}
Tento prˇı´kaz definuje trˇı´du dokumentu a ve volitelne´m parametru lze nastavit forma´t stra´nky,
velikost pı´sma a pod. Na´sledujı´cı´ cˇa´st vstupnı´ho souboru se nazy´va´ preambule. Preambule mu˚zˇe ob-
sahovat prˇı´kazy, ktere´ ovlivnı´ vzhled cele´ho dokumentu, uzˇivatel zde mu˚zˇe definovat vlastnı´ prˇı´kazy
a rozsˇı´rˇit funkce LATEXu prˇipojenı´m balı´ku˚ maker prˇı´kazem:
\usepackage[options]{package}
Da´le na´sleduje samotna´ textova´ cˇa´st, ktera´ je uvozena prˇı´kazem
\begin{document}
a obsahuje text dokumentu s dalsˇı´mi prˇı´kazy. Textova´ cˇa´st je ukoncˇena prˇı´kazem
\end{document}
tı´mto prˇı´kazem take´ koncˇı´ cely´ vstupnı´ soubor a cokoliv na´sledujı´cı´ho je LATEXem ignorova´no.
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3.2 XML
XML (Extensible Markup Language) je obecny´ znacˇkovacı´ jazyk vytvorˇeny´ konsorciem W3C.
XML je zjednodusˇenou verzı´ starsˇı´ho jazyka SGML a je navrzˇeny´ tak, aby informace v neˇm bylo
mozˇno spracova´vat jako objekty, nikoli jako posloupnosti znaku˚. Jazyk XML umozˇnuje vytva´rˇet
vlastnı´ znacˇky, nezajı´ma´ se jak jsou data zobrazena, ale poskytuje informace o datech samotny´ch,
jejich strukturˇe a usporˇa´da´nı´. Data v dokumentu XML jsou cˇitelna´ jak pro lidi tak pro stroje.
Prˇedevsˇı´m je jazyk XML urcˇen pro vy´meˇnu dat mezi aplikacemi a publikova´nı´ dokumentu˚, u kte-
ry´ch popisuje strukturu z hlediska veˇcne´ho obsahu jejich cˇa´stı´.
Tuto kapitolu jsem zpracoval podle [3].
3.2.1 Vlastnosti
Jazyk XML je zalozˇen na jednoduche´m otevrˇene´m forma´tu, ktery´ nenı´ spjat s zˇa´dnou platfor-
mou. Dokumenty XML obsahujı´ jednoduchy´ text a jsou zpracovatelne´ libovolny´m textovy´m edito-
rem. XML pouzˇı´va´ implicitneˇ znakovou sadu Unicode a tak je mozˇne´ vytva´rˇet XML dokumenty
v ru˚zny´ch sveˇtovy´ch jazycı´ch. Soucˇasneˇ je mozˇne´ pouzˇı´t i jine´ ko´dova´nı´ nezˇ Unicode, musı´ vsˇak
by´t urcˇeno jake´.
Dokumenty vytvorˇene´ v XML majı´ vysoky´ informacˇnı´ obsah, do znacˇek mu˚zˇeme vkla´dat me-
tadata v podobeˇ atributu˚, ktere´ vyznacˇujı´ vy´znam ru˚zny´ch cˇa´stı´ textu.
3.2.2 Syntaxe
Aby byl dokument XML spra´vneˇ usporˇa´dany´ je nutne´ dodrzˇet syntakticka´ pravidla stanovena´ kon-
sorciem W3C. Nı´zˇe je uveden prˇı´klad jednoduche´ho XML dokumentu.






Na prvnı´m rˇa´dku se nacha´zı´ instrukce pro zpracova´nı´ dokumentu, ta rˇı´ka´ analyza´toru jake´ verze
XML dokument je, jaka´ je pouzˇita ko´dovacı´ sada a zda dokument obsahuje odkazy na dalsˇı´ soubory.
Instrukce pro zpracova´nı´ dokumentu zacˇı´najı´ znacˇkou <? a koncˇı´ znacˇkou ?>. Kazˇdy´ dokument
XML musı´ obsahovat korˇenovy´ element, ktery´ obsahuje vsˇechny ostatnı´ elementy. V nasˇem prˇı´padeˇ
je to element <uzivatel>. Elementy musı´ zacˇı´nat pocˇa´tecˇnı´ znacˇkou<jmeno> a koncˇit konco-
vou znacˇkou </jmeno>, vyjma pra´zdne´ho elementu, ktery´ mu˚zˇe by´t zapsa´n znacˇkou <name/>.
Element mu˚zˇe obsahovat textova´ data nebo dalsˇı´ elementy, elementy se ale nesmı´ prˇekry´vat. Ele-
menty mohou obsahovat atributy, hodnoty atributu˚ musı´ by´t uzavrˇeny v jednoduchy´ch cˇi dvojity´ch
uvozovka´ch.
3.3 Java
Jako implementacˇnı´ jazyk aplikace jsem zvolil jazyk Java. Java je objektoveˇ orientovany´ progra-
movacı´ jazyk. Jeho hlavnı´ vy´hodou je platformova´ neza´vislost, ta je zpu˚sobena specia´lnı´m virtua´lnı´
prostrˇedı´m (JVM - Java Virtual Machine), ktere´ oddeˇluje ko´d aplikace od operacˇnı´ho syste´mu, na
ktere´m je spousˇten. Architektura se skla´da´ ze cˇtyrˇ cˇa´stı´:
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• Programovacı´ jazyk Java
• forma´t souboru .class
• aplikacˇnı´ programove´ rozhranı´ Javy
• virtua´lnı´ stroj Javy
Zdrojovy´ ko´d jazyka Java je prˇekla´da´n do bytove´ho ko´du, zapisovane´ho do souborove´ho forma´tu
.class. Tyto soubory jsou pak spousˇteˇny v prostrˇedı´ virtua´lnı´ho stroje Javy. Prostrˇedı´ pro zpra-








Obra´zek 3.2: Prostrˇedı´ pro zpracova´nı´ jazyka Java
Dalsˇı´m du˚vodem pro zvolenı´ jazyka Java, byla mozˇnost vyuzˇitı´ objektove´ho modelu DOM pro
pra´ci s XML dokumenty a vyuzˇitı´ open-source knihovny SVNkit, pro komunikaci s SVN serverem.
3.3.1 Zpracova´nı´ XML dokumentu˚ v jazyce Java
V jazyce Java je mozˇne´ vyuzˇı´t pro zpracova´nı´ XML dokumentu˚ dva standardy, rozhranı´ SAX (Sim-
ple API from XML) a model DOM (Document Object Model).
Aplikacˇnı´ rozhranı´ SAX bylo vytvorˇeno jako vy´sledek fo´ra elektronicke´ diskuze. Je urcˇeno
prima´rneˇ ke cˇtenı´ XML dokumentu˚, ktere´ zpracova´va´ sekvencˇneˇ, nenı´ tedy nutne´ nacˇı´st cely´ XML
dokument do pameˇti. Hlavnı´ vy´hoda tohoto prˇı´stupu spocˇı´va´ v tom, zˇe i prˇi zpracova´va´nı´ velmi
obsa´hly´ch dokumentu˚ spotrˇebova´va´ minimum syste´movy´ch prostrˇedku˚.
Objektovy´ model DOM byl navrzˇen konsorciem W3C a je vy´koneˇjsˇı´ nezˇ SAX. Prˇi zpracova´nı´
XML dokumentu je cely´ dokument nacˇten do pameˇti, kde je reprezentova´n jako hierarchicky uspo-
rˇa´dana´ kolekce objektu˚. U´pravou te´to kolekce lze pak upravovat obsah i strukturu dokumentu. Mo-
del DOM se proto pouzˇı´va´ k vytva´rˇenı´ novy´ch XML dokumentu˚ a aktualizaci jizˇ vytvorˇeny´, je
velmi vsˇestrany´ a prˇizpu˚sobivy´. Jeho nevy´hodou je vysˇsˇı´ pameˇt’ova´ na´rocˇnost.
Podrobne´ informace pro zpracova´nı´ XML dokumentu˚ v jazyce Java je uvedeno v [3].
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3.3.2 SVNkit
SVNkit je open-source knihovna, pro prˇı´stup k verzovacı´mu syste´mu Subversion, napsana´ cˇisteˇ
v jazyce Java. SVNkit implementuje vsˇechny vlastnosti Subversion a poskytuje aplikacˇnı´ rozhranı´
pro prˇı´stup k pracovnı´m kopiı´m a pro prˇı´stup a manipulaci s repozita´rˇi.
High-Level API umozˇnuje prˇes trˇı´du SVNClientManager prˇı´stup k velke´mu mnozˇstvı´ roz-
hranı´, ktere´ implementujı´ bezˇne´ operace se Subversion jako je sta´hnutı´ aktua´lnı´ verze repozita´rˇe do
pracovnı´ kopie (checkout), aktualizace pracovnı´ kopie (update), ulozˇenı´ zmeˇn do repozita´rˇe
(commit), da´le umozˇnuje zı´ska´nı´ historie souboru˚, zı´ska´nı´ rozdı´lu mezi jednotlivy´mi verzemi sou-
boru˚ a podobneˇ.
Low-Level API pomocı´ trˇı´dy SVNRepository poskytuje prˇı´stup k pra´ci s repozita´rˇi prˇı´mo na
u´rovni protokolu˚ SVN. Toho je mozˇne´ vyuzˇı´t, pokud ma´me specia´lnı´ pozˇadavky na funkcionalitu
nebo efektivitu.
SVNkit poskytuje prˇı´stup k repositoru˚m prˇes http(s)://, svn(+ssh):// a file://
protokoly. Vzhledem k tomu, zˇe je napsa´n cˇisteˇ v Javeˇ, je stejneˇ jako Java multiplatformnı´, bylo
popsa´no, zˇe pracuje na operacˇnı´ch syste´mech Windows, OSX, Linux, BSD a OpenVMS. SVNkit
je kompatibilnı´ s JDK 1.4.




V te´to kapitole se sezna´mı´me s na´vrhem samotne´ aplikace a jejı´ funkcionality a s na´vrhem metody
udrzˇova´nı´ za´znamu o zmeˇna´ch ve zdrojovy´ch souborech LATEXu.
4.1 Popis na´vrhu aplikace
Zada´nı´m pra´ce bylo vytvorˇit aplikaci pracujı´cı´ na ba´zi klient – server, ktera´ umozˇnı´ archivaci zdro-
jovy´ch souboru˚ LATEXu, bude udrzˇovat za´znamy o zmeˇna´ch ve zdrojovy´ch souborech a umozˇnı´













Obra´zek 4.1: Blokove´ sche´ma aplikace
Aplikace bude mı´t trˇi za´kladnı´ funkce, ukla´da´nı´ novy´ch projektu˚, aktualizace a uchova´va´nı´
zmeˇn jizˇ ulozˇeny´ch projektu˚ a nacˇı´ta´nı´ ulozˇeny´ch projektu˚ a jejich verzı´. Na obra´zku 4.1 vidı´me
zjednodusˇene´ sche´ma cele´ aplikace.
Prˇi ukla´da´nı´ nove´ho projektu se v XML parseru vytvorˇı´ novy´ XML dokument stejne´ho jme´na
jako zdrojovy´ soubor LATEXu *.tex (da´le jen zdrojovy´ soubor) a po rˇa´dcı´ch se do neˇj nacˇte. Takto
vytvorˇeny´ XML dokument se odesˇle na server.
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Aktualizace probı´ha´ nacˇtenı´m nove´ho zdrojove´ho souboru do seznamu rˇa´dku˚ List<nLine>
a stazˇenı´m prˇı´slusˇne´ho XML dokumentu ze serveru. Z XML dokumentu se nacˇtou rˇa´dky pu˚vodnı´ho
zdrojove´ho souboru do seznamu List<oLine>. Oba seznamy rˇa´dku˚ se posˇlou do Kompara´toru,
kde se porovnajı´ a shodne´ rˇa´dky se z obou seznamu˚ odstranı´. Kompara´tor pak vracı´ dva seznamy
rˇa´dku˚. V seznamu List<nLine> jsou ulozˇeny rˇa´dky, ktere´ pu˚vodnı´ zdrojovy´ soubor neobsahuje,
jsou tedy prˇidane´. A seznam List<oLine> obsahuje rˇa´dky, ktere´ v pu˚vodnı´m zdrojove´m souboru
jsou, ale v nove´m nikoli, tedy rˇa´dky, ktere´ byli odstraneˇny. XML parser oba seznamy zpracuje
a upravı´ podle nich XML dokument, ktery´ pote´ odesˇle na server.
Pro nacˇtenı´ ulozˇene´ho projektu se sta´hne prˇı´slusˇny´ XML dokument ze serveru a XML par-
ser z neˇj vygeneruje zdrojovy´ soubor nebo neˇkterou z jeho prˇedchozı´ch verzı´. Aplikace bude
umozˇnˇovat, vygenerovat zdrojovy´ soubor bez urcˇite´ zmeˇny, nebo vygenerovat pouze zmeˇny od
urcˇite´ho uzˇivatele, vzˇdy vsˇak tak, aby byl vy´sledny´ zdrojovy´ soubor prˇelozˇitelny´.
Aplikace bude take´ ukla´dat komenta´rˇe k jednotlivy´m zmeˇna´m zdrojove´ho souboru, pokud je
bude uzˇivatel komentovat. Komentova´nı´ zmeˇn je nepovinne´. Dalsˇı´ z funkcı´ aplikace jsou, tisk se-
znamu projektu˚ ulozˇeny´ch na serveru a tisk seznamu zmeˇn cˇi verzı´ v ra´mci jednoho projektu na
standardnı´ vy´stup.
4.1.2 Server
Jako u´lozˇisˇteˇ projektu˚, dostupne´ pro vsˇechny uzˇivatele aplikace, bude pouzˇito Subversion serveru.
Protozˇe spra´vu verzı´ rˇesˇı´ sama aplikace, nebude u sluzˇby Subversion vyuzˇita zˇa´dna´ jejı´ vlastnost
ty´kajı´cı´ se verzova´nı´, ale bude slouzˇit pouze pro ulozˇenı´ dat. To ma´ vy´hodu v tom, zˇe aplikace
nenı´ na pouzˇitı´ Subversion nijak za´visla´ a bylo by mozˇne´ vyuzˇı´t jako u´lozˇisˇteˇ dat jakoukoliv jinou
podobnou sluzˇbu, cˇi vzda´leny´ server.
Se Subversion serverem aplikace komunikuje pomocı´ metod a rozhranı´ open-source knihovny
SVNkit. Aplikace si sta´hne pracovnı´ kopii repositoru˚, v te´ se prova´dı´ prˇislusˇne´ aktualizace cˇi
prˇida´va´nı´ novy´ch souboru˚ a na konci operace se zmeˇny odesˇlou na Subversion server.
4.2 Metoda udrzˇova´nı´ za´znamu o zmeˇna´ch
Pro ukla´da´nı´ zdrojovy´ch souboru˚ LATEXu a zaznamena´va´nı´ zmeˇn a verzı´, jsem zvolil jazyk XML.
Hlavnı´m du˚vodem zvolenı´ XML byla mozˇnost vytvorˇenı´ vlastnı´ struktury archivova´nı´ verzı´, snadne´
zpracova´va´nı´ dokumentu˚ pomocı´ knihoven Javy a prˇehlednost a cˇitelnost XML dokumentu˚ i pro
cˇloveˇka.
4.2.1 Pozˇadavky
Prˇi na´vrhu struktury XML, bylo nutne´ vzı´t v potaz tyto pozˇadavky kladene´ na aplikaci. Uzˇivatel
se do aplikace neprˇihlasˇuje, ale je identifikova´n podle jme´na uzˇivatele pocˇı´tacˇe, z neˇhozˇ aplikaci
spousˇtı´. Aplikace podporuje spra´vu vı´ce uzˇivatelu˚, kazˇdy´ uzˇivatel mu˚zˇe prˇida´vat novy´ text a meˇnit
jakoukoliv cˇa´st dokumentu. Aplikace nerˇesˇı´ spra´vnost LATEXove´ho souboru. Aplikace je schopna
vygenerovat z XML dokumentu, jen zmeˇny urcˇity´ch uzˇivatelu˚, tikne na vy´stup seznam jednotlivy´ch
zmeˇn a informace o nich. Samozrˇejmostı´ je na´vrat k prˇedchozı´m verzı´m. Prˇi zpracova´va´nı´ nove´
verze LATEXove´ho souboru, se bude novy´ soubor porovna´vat s obsahem XML, proto je nutne´, aby
sˇla z XML dokumentu jednodusˇe vygenerovat poslednı´ verze zdrojove´ho souboru.
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4.2.2 Popis struktury XML dokumentu
Zdrojovy´ soubor LATEXu a vsˇechny jeho zmeˇny a prˇedchozı´ verze budou ulozˇeny v jednom XML
dokumentu, jme´no tohoto dokumentu se generuje ze jme´na LATEXove´ho souboru, a azˇ na prˇı´ponu
je tedy stejne´. V prvnı´ fa´zi je soubor identifikova´n podle sve´ho jme´na, ve fa´zi druhe´ podle atributu˚
korˇenove´ho elementu <proj>. Atribut date obsahuje datum vytvorˇenı´ projektu a v atributu name
je obsazˇeno cele´ jme´no a prˇı´pona LATEXove´ho souboru. Dalsˇı´m atributem korˇenove´ho elementu je
atribut status, ktery´ oznacˇuje aktua´lnı´ stav dokumentu a mu˚zˇe naby´vat trˇı´ hodnot open – do-
kument je otevrˇeny´ a kazˇdy´ uzˇivatel ho mu˚zˇe editovat, locked – dokument je zamcˇeny´ a nemu˚zˇe
by´t editova´n, deleted – dokument je smaza´n, avsˇak fyzicky sta´le existuje a je mozˇno ho obnovit.
Atribut status mu˚zˇe meˇnit uzˇivatel-spra´vce, implicitneˇ je nastaven status open.
Uzˇivatele´ jsou definova´ni v elementu <tableOfUser>, ktery´ obsahuje pro kazˇde´ho uzˇivatele
element <user> s atributy name a userID. Protozˇe se uzˇivatele´ neprˇihlasˇujı´, ale jsou identifi-
kova´ni jme´nem uzˇivatele pocˇı´tacˇe, na ktere´m je aplikace spusˇteˇna, je toto jme´no obsazˇeno v atri-
butu name. Atribut userID obsahuje jednoznacˇne´ identifikacˇnı´ cˇı´slo uzˇivatele, ktery´m budou take´
oznacˇeny vsˇechny zmeˇny, ktere´ uzˇivatel udeˇlal. Uzˇivatel, ktery´ vytvorˇı´ novy´ dokument je uzˇivatel-









Obra´zek 4.2: Objektova´ hierarchie XML dokumentu
Jednotlive´ zmeˇny jsou obsazˇeny v elementech <new> a <deleted>. Element <deleted>
je potomkem elementu <new>, kdyby tomu tak nebylo, elementy <new> by byly prˇepisova´ny ele-
menty <deleted> a nebylo by mozˇno se pohybovat ve verzı´ch. Prˇi porovna´va´nı´ s novou verzı´
zdrojove´ho souboru, bude novy´ text, neobsazˇeny´ v pu˚vodnı´ verzi oznacˇen elementem <new>. Na-
opak text, ktery´ je v pu˚vodnı´ verzi souboru, ale nova´ verze ho neobsahuje bude oznacˇen elementem
<deleted>. Kazˇda´ zmeˇna LATEXove´ho souboru ma´ sve´ identifikacˇnı´ cˇı´slo, elementy vytvorˇene´
v pru˚beˇhu jednoho porovna´va´nı´ majı´ stejne´ identifikacˇnı´ cˇı´slo. Prvnı´ verzi dokumentu bude za-
pouzdrˇovat element <new> s nejnizˇsˇı´m identifikacˇnı´m cˇı´slem. Kazˇda´ dalsˇı´ zmeˇna bude mı´t iden-
tifikacˇnı´ cˇı´slo o jednu vysˇsˇı´. Aby bylo mozˇno efektivneˇ se pohybovat v prˇedchozı´ch verzı´ch, je
rˇada identifikacˇnı´ch cˇı´sel pro elementy <new> a <deleted> spolecˇna´. Da´le obsahujı´ elementy
<new> a <deleted> atribut userID, pomocı´ neˇhozˇ jsou elementy identifikova´ny s uzˇivatelem,
ktery´ je vytvorˇil a atribut dateTime, ktery´ obsahuje datum a cˇas provedenı´ zmeˇny.
Nove´ verze LATEXove´ho souboru se porovna´vajı´ po rˇa´dcı´ch. Aby bylo mozˇno efektivneˇ vy-
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vola´vat rˇa´dky z XML dokumentu prˇı´mo k porovna´va´nı´, je kazˇdy´ rˇa´dek zapouzdrˇen elementem
<line>. Element <line> ma´ atribut cl (count line), ktery´ obsahuje cˇı´slo rˇa´dku, pro lepsˇı´ ori-
entaci v XML dokumentu prˇi prˇida´va´nı´ novy´ch elementu˚ <new> a <deleted>. Po aktualizaci
XML dokumentu docha´zı´ k prˇecˇı´slova´nı´ rˇa´dku˚.
V elementu <notes> a jeho potomcı´ch <note> jsou uchova´ny komenta´rˇe k jednotlivy´m
zmeˇna´m, ke kazˇde´ zmeˇneˇ na´lezˇı´ pra´veˇ jeden komenta´rˇ a komenta´rˇe jsou propojeny se zmeˇnami
identifikacˇnı´m cˇı´slem, ktere´ je obsazˇeno v atributu <id>. Komenta´rˇe jsou nepovinne´ a budou se
spolu s identifikacˇnı´m cˇı´slem, datem provedenı´ a autorem zmeˇny tisknout na vy´stup, kdyzˇ uzˇivatel
zvolı´ mozˇnost zobrazit seznam zmeˇn.
Na na´sledujı´cı´m jednoduche´m zdrojove´m souboru LATEXu si uka´zˇeme, jak bude vypadat jeho
reprezentace v XML dokumentu a prˇedvedeme si jak se XML dokument zmeˇnı´ prˇi aktualizaci
LATEXove´ho souboru.




Tento soubor je demonstracˇnı´.
\end{document}
Nı´zˇe je uveden dokument XML, ktery´ vznikl z prˇedchozı´ho zdrojove´ho LATEXove´ho souboru.
Element <notes> je pra´zdny´, to znamena´, zˇe zdrojovy´ soubor byl ulozˇen bez komenta´rˇe. Pra´zdne´
rˇa´dky ze zdrojove´ho souboru se v XML dokumentu zmeˇnı´ v pra´zdne´ elementy <line/>.





<new id="1" dateTime="15.4.2010 21:16:28" userID="1">











Da´le si prˇevedeme jak se zmeˇnı´ XML dokument, pokud zmeˇnı´me zdrojovy´ soubor na´sledujı´cı´m
zpu˚sobem a zmeˇnu rˇa´dneˇ okomentujeme.
...
Tento soubor je demonstracˇnı´.
Prˇipı´sˇeme novy´ rˇa´dek na konec souboru.
A jesˇteˇ jeden, aby toho nebylo ma´lo.
\end{document}
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Sta´vajı´cı´ element <new id="1"> se rozdeˇlil v mı´steˇ prˇida´nı´ novy´ch rˇa´dku˚ a na toto mı´sto
byl vlozˇen novy´ element <new id="2">, tyto rˇa´dky obsahujı´cı´. Take´ element <notes> obsa-
huje potomka <note> s komenta´rˇem, ktery´ ma´ identifikacˇnı´ cˇı´slo totozˇne´ s identifikacˇnı´m cˇı´slem
noveˇ prˇidane´ho elementu <new>. Elementy <line> za novy´m elementem <new id="2"> byly
prˇecˇı´slova´ny.





<note id="2">Pridani dvou radku</note>
</notes>
<new id="1" dateTime="15.4.2010 21:16:28" userID="1">
...
<line cl="7">Tento soubor je demonstracˇnı´.</line>
</new>
<new id="2" dateTime="15.4.2010 21:53:59" userID="1">
<line cl="8">Prˇipı´sˇeme novy´ rˇa´dek na konec souboru.</line>
<line cl="9">A jesˇteˇ jeden, aby toho nebylo ma´lo.</line>
</new>





V poslednı´m prˇı´kladu prˇedvedeme jak se projevı´ vymaza´nı´ sedme´ho a osme´ho rˇa´dku a prˇepsa´-
nı´ rˇa´dku pa´te´ho. Zmeˇnu bude prova´deˇt jiny´ uzˇivatel uzivatel. Aktualizovany´ zdrojovy´ soubor
vypada´ na´sledovneˇ:




A jesˇteˇ jeden, aby toho nebylo ma´lo.
\end{document}
Novy´ uzˇivatel byl ulozˇen v elementu <tableOfUser> a ma´ identifikacˇnı´ cˇı´slo id=2. Rˇa´dky,
ktere´ aktualizovany´ soubor neobsahuje, jsou ulozˇeny v elementech <deleted>. Nesmazane´ rˇa´dky
a elementy <deleted> se zapouzdrˇujı´ do pu˚vodnı´ch elementu˚ <new>. I kdyzˇ pa´ty´ rˇa´dek nebyl
vymaza´n, ale jen prˇepsa´n, byla jeho pu˚vodnı´ verze ulozˇena v elementu <deleted> a nova´ verze
byla vlozˇena na jeho mı´sto v nove´m elementu <new>. Vsˇechny elementy <line>, jejichzˇ prˇı´my´m
rodicˇem je element <new>, byly prˇecˇı´slova´ny.







<note id="2">Pridani dvou radku</note>
<note id="3">Finalni uprava</note>
</notes>
<new id="1" dateTime="15.4.2010 21:16:28" userID="1">








<new id="3" dateTime="15.4.2010 22:21:06" userID="2">
<line cl="5">\section{Torzo uka´zove´ho souboru}</line>
</new>
<new id="1" dateTime="15.4.2010 21:16:28" userID="1">
<line cl="6">
<deleted id="3" dateTime="15.4.2010 22:21:06" userID="2">
<line cl="7">Tento soubor je demonstracˇnı´.</line>
</deleted>
</new>
<new id="2" dateTime="15.4.2010 21:53:59" userID="1">
<deleted id="3" dateTime="15.4.2010 22:21:06" userID="2">
<line cl="8">Prˇipı´sˇeme novy´ rˇa´dek na konec souboru.</line>
</deleted>
<line cl="7">A jesˇteˇ jeden, aby toho nebylo ma´lo.</line>
</new>





Takto navrzˇena´ metoda je efektivnı´, zejme´na z hlediska generova´nı´ zdrojovy´ch souboru˚ LATEXu
a je pameˇt’oveˇ nena´rocˇna´, cozˇ je vy´hodou i proto, zˇe prˇi zpracova´va´nı´ XML dokumentu˚ bude




Tato kapitola popisuje implementaci vy´sledne´ aplikace a jejı´ funkcionalitu.










Obra´zek 5.1: Diagram trˇı´d
Prˇi spusˇteˇnı´ aplikace se vytvorˇı´ instance trˇı´dy Rtex, ktera´ nacˇte parametry prˇı´kazove´ho rˇa´dku
a prˇeda´ je trˇı´deˇ Client, jejı´zˇ instanci vytvorˇı´. V instanci trˇı´dy Client se zpracova´vajı´ parametry
prˇı´kazove´ rˇa´dky, ktere´ urcˇujı´ dalsˇı´ beˇh aplikace. Instance trˇı´dy Client take´ prˇi kazˇde´m spusˇteˇnı´
nacˇte data z konfiguracˇnı´ho souboru conf.xml. Konfiguracˇnı´ soubor je XML dokument, ktery´
obsahuje cestu k adresa´rˇi se zdrojovy´ho soubory LATEXu, adresu pouzˇı´vane´ho SVN, uzˇivatelske´
jme´no a heslo pro prˇı´stup k SVN.








Trˇı´da XML obsahuje metody, ktere´ pracujı´ s XML dokumenty a pouzˇı´va´ k tomu objektovy´ model
DOM. Vytva´rˇı´ nove´ XML dokumenty, zaznamena´va´ zmeˇny v jizˇ vytvorˇeny´ch XML dokumentech
a generuje z XML dokumentu˚ zpeˇtneˇ zdrojove´ soubory LATEXu.
Trˇı´da Comparator porovna´va´ dva seznamy instancı´ trˇı´dy Line, ktere´ zapouzdrˇujı´ obsah
rˇa´dku (rˇeteˇzec String) a jeho porˇadove´ cˇı´slo (cele´ cˇı´slo Integer) ve zdrojove´m souboru.
Trˇı´da SVN obstara´va´ komunikaci se Subversion serverem pomocı´ knihovny SVNkit. Obsa-
huje metody, pro sta´hnutı´ repozita´rˇu˚ ze SVN serveru, ulozˇenı´ aktualizovany´ch souboru˚ a vytvorˇenı´
novy´ch souboru˚ na SVN serveru.
V na´sledujı´cı´ch kapitola´ch popı´sˇeme, jak pracujı´ jednotlive´ funkce aplikace.
5.1.1 Novy´ projekt
Prˇi u´plneˇ prvnı´m spusˇteˇnı´ aplikace se vytvorˇı´ v adresa´rˇi s aplikacı´ adresa´rˇ repository a do neˇj
se sta´hne pracovnı´ kopie pouzˇı´vane´ho Subversion repozita´rˇe. Aktua´lnı´ obsah se ze SVN serveru
stahuje, prˇi kazˇde´m spusˇteˇnı´ aplikace. Aplikace zjistı´ zda projekt stejne´ho jme´na uzˇ nenı´ vytvorˇen
v pracovnı´ kopii, pokud nenı´ nacˇte se metodou trˇı´dy XML zdrojovy´ soubor do docˇasne´ho XML
dokumentu, ktery´ se metodou trˇı´dy SVN odesˇle na SVN server. V pracovnı´ kopii se zmeˇna projevı´











Obra´zek 5.2: Vy´vojovy´ diagram porovna´va´nı´ rˇa´dku˚
Aktualizovany´ zdrojovy´ soubor se po rˇa´dcı´ch nacˇte do seznamu instancı´ trˇı´dy Line, List-
<nLine>. Pu˚vodnı´ zdrojovy´ soubor je ulozˇen v adresa´rˇi repository a metodou trˇı´dy XML
se z neˇj vygenerujı´ do seznamu instancı´ trˇı´dy Line, List<oLine> obsahy elementu˚ <line>
poslednı´ verze zdrojove´ho souboru. Oba seznamy se pak prˇedajı´ instanci trˇı´dy Comparator, kde
probeˇhne jejich porovna´nı´. Algoritmus porovna´va´nı´ je zobrazen na obra´zku 5.2, porovna´vajı´ se
pouze obsahy rˇa´dku˚, tedy rˇeteˇzce. Po skoncˇenı´ porovna´va´nı´ zu˚stanou v obou seznamech jen rˇa´dky,
pro ktere´ nebyla nalezena shoda. Oba seznamy se prˇedajı´ instanci trˇı´dy XML.
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V instanci trˇı´dy XML se provede aktualizace obsahu dokumentu. Seznam List<oLine> ob-
sahuje rˇa´dky, ktere´ aktulizovany´ soubor neobsahuje. Tyto rˇa´dky se najdou v XML dokumentu a me-
toda updateXML() je oznacˇı´ jako smazane´. Rˇa´dky v seznamu List<nLine> jsou nove´ rˇa´dky,
pro tyto rˇa´dky se najde prˇı´slusˇne´ mı´sto v XML dokumentu, tak aby porˇadı´ rˇa´dku˚ v XML dokumentu
odpovı´dalo porˇadı´ rˇa´dku˚ v LATEXove´m souboru. Aktualizovany´ XML dokument se ulozˇı´ a odesˇle
do SVN repozita´rˇe.
Metodu updateXML() popı´sˇeme podrobneˇji. Metoda je slozˇena ze dvou cˇa´stı´, jedna cˇa´st rˇesˇı´
prˇida´va´nı´ textu a druha´ maza´nı´ textu. Prˇi prˇida´va´nı´ textu, je vytvorˇen element <new> a do neˇj
jsou ze seznamu List<nLine> prˇida´ny vsˇechny rˇa´dky, ktere´ na sebe bezprostrˇedneˇ navazujı´.
Po vlozˇenı´ rˇa´dku do elementu <new> se rˇa´dek vymazˇe ze seznamu List<nLine>. Na´sledneˇ se
pomocı´ cˇı´sel rˇa´dku˚ vyhleda´ mı´sto, kam novy´ blok rˇa´dku˚ patrˇı´, v tomto mı´steˇ se sta´vajı´cı´ element
<new> rozdeˇlı´ a na vznikle´ mı´sto se vlozˇı´ novy´ element. Po prˇida´nı´ nove´ho elementu se prˇepı´sˇı´ cˇı´sla
rˇa´dku˚, aby odpovı´dala sve´mu porˇadı´. Pokud jsou v seznamu List<nLine> dalsˇı´ rˇa´dky pokracˇuje
se stejny´m zpu˚sobem da´l. Prˇepisova´nı´ cˇı´sel rˇa´dku˚, po kazˇde´m vlozˇenı´ elementu <new> ma´ velky´
vy´znam, pokud by k prˇepisu cˇı´sel rˇa´dku˚ nedocha´zelo, nebylo by nalezeno spra´vne´ mı´sto pro vlozˇenı´
dalsˇı´ho elementu <new> a nemohlo by by´t zachova´no spra´vne´ porˇadı´ rˇa´dku˚. To by byl, z hlediska
funkcˇnosti aplikace, velky´ proble´m.
Postup prˇi maza´nı´ rˇa´dku˚ je vzhledem k tomu, zˇe elementy <deleted> jsou potomci elementu˚
<new>, poneˇkud jednodusˇsˇı´. Element se vytvorˇı´, podle porˇadı´ rˇa´dku˚ se vlozˇı´ na mı´sto kam patrˇı´,
smazane´ rˇa´dky jsou do neˇj prˇesunuty a pokracˇuje se da´l. Po te´to operaci se, ale narozdı´l od prˇida´va´nı´
rˇa´dku˚, rˇa´dky prˇecˇı´slova´vat nesmeˇjı´. A to ze stejne´ho du˚vodu, pokud by byli cˇı´sla rˇa´dku˚ prˇepsa´ny
(Prˇepisujı´ se jen cˇı´sla rˇa´dku˚, ktere´ jsou obsazˇeny v aktua´lnı´ verzi, to znamena´, zˇe smazane´ rˇa´dky
se neberou v potaz.) nebylo by nalezeno spra´vne´ mı´sto pro umı´steˇnı´ dalsˇı´ho elementu a do ele-
mentu by se vlozˇili jine´ rˇa´dky. Cˇı´sla rˇa´dku˚ se tedy upravujı´ azˇ na za´veˇr, kdy jsou vsˇechny elementy
<deleted> na sve´m mı´steˇ.
Zmeˇna cˇı´slova´nı´ rˇa´dku˚ ma´ jesˇteˇ jedno u´skalı´. Pokud jsou v jedne´ aktualizaci rˇa´dky za´rovenˇ
prˇida´ny i smaza´ny je nutne´ neprve zpracovat rˇa´dky smazane´, prˇepsat cˇı´sla rˇa´dku˚ a na´sledneˇ zpra-
covat prˇidane´ rˇa´dky. Stejna´ situace nasta´va´ i pokud je neˇjaky´ rˇa´dek prˇepsa´n, aplikace totizˇ prˇepis
rˇa´dku cha´pe tak, zˇe jeden rˇa´dek byl smaza´n a mı´sto neˇj byl prˇida´n rˇa´dek jiny´.
5.1.3 Nacˇtenı´ projektu
Nacˇtenı´ projektu ma´ neˇkolik variant. V prvnı´ rˇadeˇ je mozˇno vyvolat poslednı´ verzi projektu. Dalsˇı´
mozˇnostı´ je vygenerovat neˇkterou prˇedchozı´ verzi projektu a tuto volbu je mozˇne´ kombinovat s vol-
bou vygenerova´nı´ LATEXove´ho souboru bez neˇktere´ drˇı´veˇjsˇı´ zmeˇny. Zdrojove´ soubory LATEXu se ge-
nerujı´ z XML souboru˚ ulozˇeny´ch v repozita´rˇı´ch. V obou prˇı´padech se vygenerovany´m LATEXovy´m
souborem prˇepisuje pu˚vodnı´ soubor v adresa´rˇi urcˇene´m cestou zadanou v konfiguracˇnı´m souboru.
To co bylo proble´mem prˇi ukla´da´nı´ zmeˇn a aktualizova´nı´ projektu˚, tedy zachova´nı´ spra´vne´ho
porˇadı´ rˇa´dku˚ v XML dokumentu, je nynı´ vy´hodou. Protozˇe jsou rˇa´dky v dokumentech XML po-
skla´da´ny ve spra´vne´m porˇadı´, stacˇı´ prˇi generova´nı´ zdrojovy´ch souboru˚ nacˇı´tat rˇa´dky tak, jak jsou
ulozˇeny, od prvnı´ho k poslednı´mu a pouze kontrolovat zda splnˇujı´ podmı´nky, aby mohly by´t nacˇte-
ny.
Drˇı´ve nezˇ podrobneˇji popı´sˇi jak fungujı´ varianty nacˇı´ta´nı´ projektu, bylo by vhodne´ ujasnit si
termı´ny zmeˇna a verze projektu v souvislosti s dokumentem XML. Zmeˇna jsou vsˇechny elementy
<new> a <deleted> se stejny´m identifikacˇnı´m cˇı´slem. Verzı´ projektu se rozumı´ vsˇechny zmeˇny
s identifikacˇnı´m cˇı´slem nizˇsˇı´m a stejny´m jako je cˇı´slo verze. Princip generova´nı´ identifikacˇnı´ch cˇı´sel
je popsa´n v kapitole 4.2.2.
Vygenerova´nı´ poslednı´ verze, cozˇ bude prˇi spolupra´ci vı´ce autoru˚ asi nejcˇasteˇjsˇı´ volba je nej-
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jednodusˇı´. Z XML dokumentu se nacˇtou pouze vsˇechny rˇa´dky, jejichzˇ prˇı´my´m rodicˇem je element
<new>.
Pokud chceme vygenerovat neˇkterou prˇedchozı´ verzi, nacˇteme elementy <new>, ktere´ majı´
identifikacˇnı´ cˇı´slo stejne´ a nizˇsˇı´ nezˇ pozˇadovana´ verze a elementy <deleted> v nich obsazˇene´,
ktere´ majı´ identifikacˇnı´ cˇı´slo vysˇsˇı´ nezˇ cˇı´slo pozˇadovane´ verze. Tedy, chceme-li dostat pa´tou ver-
zi projektu, nacˇteme rˇa´dky z elementu˚ <new>, ktere´ majı´ id = 1, 2, 3, 4 a 5 a pokud jsou
v teˇchto elementech rˇa´dky, ktere´ jsou prˇı´my´mi potomky elementu <deleted>, nacˇı´ta´me je pouze
v prˇı´padeˇ, zˇe jejich id > 5, to znamena´ rˇa´dky, ktere´ byli vymaza´ny azˇ v pozdeˇjsˇı´ch verzı´ch.
Prˇi vygenerova´nı´ projektu bez urcˇite´ zmeˇny, naprˇı´klad bez trˇetı´ zmeˇny, se nebudou nacˇı´tat rˇa´dky
z elementu˚ <new>, ktere´ majı´ id = 3 a naopak rˇa´dky jejichzˇ rodicˇem jsou elementy <deleted>
s id = 3 se nacˇı´tat budou.
Poslednı´ mozˇnostı´ je vygenerovat z XML dokumentu jen zmeˇny vytvorˇene´ jednı´m uzˇivatel.
Tyto zmeˇny se vygenerujı´ do LATEXove´ho souboru, tak aby byl prˇelozˇitelny´. Pokud ma´ by´t vy´sled-
ny´ soubor prˇelozˇitelny´ je potrˇeba aby byla nacˇtena i preambule, proto se nejprve nacˇı´tajı´ vsˇechny
rˇa´dky bez rozdı´lu, azˇ po rˇa´dek znacˇı´cı´ zacˇa´tek dokumentu vcˇetneˇ ho, potom se nacˇı´tajı´ pouze rˇa´dky
jejichzˇ autorem je zvoleny´ uzˇivatel a na konci souboru, pokud nenı´ poslednı´ rˇa´dek, rˇa´dkem znacˇı´cı´
konec dokumentu, se tento vlozˇı´. Zmeˇny ve ktery´ch uzˇivatel mazal text z pu˚vodnı´ho LATEXove´ho
souboru budou ve vygenerovane´m LATEXove´m souboru pro odlisˇenı´ zakomentova´ny.
5.1.4 Dalsˇı´ funkce
Dalsˇı´ funkce nepracujı´ prˇı´mo z obsahem XML dokumentu˚. Jsou to fukce pro vypsa´nı´ seznamu
projektu˚ v repository adresa´rˇi na standardnı´ vy´stup ve forma´tu, jme´no souboru, datum zalozˇenı´,
stav souboru a zakladatel. Naprˇı´klad:
proj.tex 3.2.2010 open xdivil00
A funkce, ktera´ vypı´sˇe na standardnı´ vy´stup seznam zmeˇn v jednom projektu, data zmeˇn a jejich




ID: Date of change: Author: Description:
1 3.2.2010 16:32:20 xdivil00 Vytvoreni souboru
2 4.2.1010 09:56:32 xdivil00 Pridani dalsiho odstavce
Mezi dalsˇı´ funkce patrˇı´ i mozˇnosti spra´vce, tedy zakladatele projektu. Spra´vce ma´ jesˇteˇ k dispo-
zici, funkce pro zamcˇenı´ projektu, odemcˇenı´ projektu a vymaza´nı´ projektu. Pokud je projekt zamcˇen
je neprˇı´stupny´ uzˇivatelu˚m pro jake´koliv u´pravy cˇi aktualizace, ale mu˚zˇe by´t stahova´n a mu˚zˇou by´t
generova´ny jeho prˇedchozı´ verze a podobneˇ, jiny´mi slovy zamcˇeny´ projekt je prˇı´stupny´ pouze ke
cˇtenı´. Zamcˇenı´ projektu je vratna´ zmeˇna a spra´vce mu˚zˇe projekt znovu odemcˇı´t. Pokud je projekt
vymaza´n nenı´ uzˇivatelu˚m prˇı´stupny´ ani pro cˇtenı´ ani pro za´pis. Vymaza´nı´ projektu je zmeˇna ne-
vratna´. Z projektu˚ oznacˇeny´ch jako deleted mu˚zˇe cˇı´st pouze jejich spra´vce a ma´ tak mozˇnost




Zada´nı´ pra´ce bylo splneˇno. Sa´zecı´ syste´m LaTeX jsem pouzˇı´val jizˇ drˇı´ve a syntaxi jeho zdrojovy´ch
souboru˚ jsem dobrˇe znal. Sezna´mil jsem se s ru˚zny´mi typy reviznı´ch syste´mu˚ a jejich problemati-
kou. Na za´kladeˇ toho jsem navrhnul jednoduchou a pameˇt’oveˇ nena´rocˇnou metodu udrzˇova´nı´ revizı´
zdrojovy´ch souboru˚ syste´mu LaTeX v dokumentech XML. Tuto metodu jsem implementoval ve
vy´sledne´ aplikaci. Vy´sledna´ aplikace ma´ vsˇechny pozˇadovane´ vlastnosti a podporuje spra´vu vı´ce
uzˇivatelu˚.
Aplikaci by bylo mozˇne´ rozsˇı´rˇit o jednoduche´ graficke´ uzˇivatelske´ rozhranı´, ktere´ by zjed-
nodusˇilo ovla´da´nı´ aplikace a vı´ce by ji tak zprˇı´stupnilo beˇzˇne´mu uzˇivateli. Aplikace v soucˇastnosti
doka´zˇe zpracovat jeden zdrojovy´ soubor LATEXu a prˇedpokla´da´, zˇe je tento soubor prˇelozˇitelny´. Do
budoucna by bylo mozˇne´ se zamyslet nad rozsˇı´rˇenı´m, ktere´ by umozˇnˇovalo spra´vu rozsa´hlejsˇı´ch
projektu˚.
Za prˇı´nos te´to pra´ce povazˇuji sezna´menı´ se s problematikou reviznı´ch syste´mu˚. Zı´skal jsem
znalosti o dnesˇnı´ch syste´mech pro spra´vu verzı´, o jejich mozˇnostech a vlastnostech a sezna´mil jsem
se s pokrocˇily´mi algoritmy, ktere´ pouzˇı´vajı´.
Zhodnocenı´ jednotlivy´ch bodu˚ zada´nı´
O prvnı´m bodu zada´nı´, sezna´menı´ se s sa´zecı´m syte´mem LATEX a jeho syntaxı´, pojedna´va´ kapi-
tola 3.1. Navrzˇenou metodu udrzˇova´nı´ za´znamu˚ o zmeˇna´ch prova´deˇny´ch v dokumentu, umozˇnujı´cı´
na´vrat k prˇedchozı´m verzı´m, odstranˇova´nı´ jednotlivy´ch zmeˇn a komentova´nı´ cˇa´stı´ textu jsem po-
drobneˇ popsal v kapitole 4.2. Na´vrh syste´mu jsem popsal v kapitole 4.1 a popisem jeho implemen-
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Pro spusˇteˇnı´ aplikace stacˇı´ prˇekopı´rovat adresa´rˇ rtex/dist z prˇilozˇene´ho CD na cı´lovy´ pocˇı´tacˇ
a v tomto adresa´rˇi aplikaci spustit prˇı´kazem java -jar "rtex.jar" -parametry apli-
kace. Na pocˇı´tacˇi, na ktere´m je aplikace spousˇteˇna, musı´ by´t nainstalova´n virtua´lnı´ stroj jazyka
Java (JVM).
Prˇed prvnı´m spusˇteˇnı´m je nutne´ nastavit adresu pouzˇı´vane´ho Subversion serveru, uzˇivatelske´
jme´no, heslo a cestu k adresa´rˇi se zdrojovy´mi soubory, ktere´ chceme spravovat, v souboru conf.-
xml, ktery´ se nacha´zı´ v adresa´rˇi dist.
A.2 Ovla´da´nı´ aplikace
Aplikace se ovla´da´ pomocı´ parametru˚ prˇı´kazove´ho rˇa´dku, ktere´ uprˇesnˇujı´cı´ zvolenou funkci apli-
kace. Pokud se aplikace spustı´ bez parametru˚, tak se pouze aktualizuje pracovnı´ kopie repozita´rˇe.
Ulozˇenı´ nove´ho projektu se prova´dı´ spusˇteˇnı´m aplikace s parametrem -commit, na´sledova-
ny´m jme´nem ukla´dane´ho souboru a prˇı´padny´m komenta´rˇem uvedeny´m do uvozovek.
-commit proj.tex "novy projekt"
Pro ulozˇenı´ aktualizace projektu je nutno spustit aplikaci s parametrem -update, jinak ma´
prˇı´kaz stejny´ forma´t jako prˇı´kaz pro ulozˇenı´ nove´ho projektu.
-update proj.tex "aktualizovany text"
Prˇı´kaz pro nacˇı´ta´nı´ projektu˚ ma´ vı´ce variant. Zakladnı´ varianta, ktera´ vypada´ na´sledovneˇ,
-load proj.tex
vygeneruje poslednı´ verzi projektu. Abychom vygenerovali neˇkterou prˇedchozı´ verzi, rozsˇı´rˇı´me
prˇı´kaz o parametr -v a cˇı´slo verze, naprˇı´klad -v 2, cozˇ znamena´, zˇe chceme vygeneroval druhou
verzi projektu. Da´le je mozˇno vygenerovat projekt bez urcˇite´ zmeˇny, to se prova´dı´ parametrem -w
(z anglicke´ho without – bez) na´sledovany´m cˇı´slem zmeˇny, naprˇı´klad prˇı´kaz s parametrem -w 3,
vygeneruje aktua´lnı´ verzi bez zmeˇny cˇı´slo trˇi. Parametry pro vygenerova´nı´ prˇedchozı´ verze a pro
vygenerova´nı´ projektu bez urcˇite´ zmeˇny se mohou pouzˇı´t za´rovenˇ, ale parametr -v musı´ by´t vzˇdy
uveden jako prvnı´. Nı´zˇe jsou uvedeny prˇı´klady kompletnı´ch prˇı´kazu˚.
-load proj.tex -v 2
-load proj.tex -w 3
-load proj.tex -v 5 -w 2
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Poslednı´ modifikace prˇı´kazu je uzˇitı´ parametru -u jmeno (-u jako uzˇivatel) pro vygenerova´nı´
jen zmeˇn, jejichzˇ autorem je urcˇity´ uzˇivatel. Cely´ parametr pak vypada´ na´sledovneˇ.
-load proj.tex -u xdivil00
Vytisknutı´ seznamu souboru˚ ulozˇeny´ch v repozita´rˇı´ch je mozˇno vytisknout spusˇteˇnı´m aplikace
s parametrem:
-listOfFiles
Vy´pis jednotlivy´ch zmeˇn projektu nebo-li jeho historii dostaneme prˇi spusˇteˇnı´ aplikace s para-
metrem -versions a na´zvem souboru, jehozˇ historii chceme vytisknout.
-versions proj.tex








• rtex – adresa´rˇ obsahuje samotnou aplikaci.







– dist – adresa´rˇ obsahuje spustitelny´ JAR archiv rtex.jar, potrˇebne´ knihovny v adresa´rˇi
lib a konfiguracˇnı´ soubor conf.xml.
• zprava – tento adresa´rˇ obsahuje zdrojove´ soubory technicke´ zpra´vy a dalsˇı´ soubory potrˇeb-
ne´ pro prˇelozˇenı´. Take´ obsahuje jizˇ prˇelozˇenou zpra´vu v souboru projekt.pdf.
• readme.txt – soubor obsahuje za´kladnı´ informace k instalaci a spusˇteˇnı´ aplikace a popis
obsahu CD.
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